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対象者の特性について，年齢は 30 ～ 47 歳，看護師
経験は 8～ 26 年，指導者経験は 5～ 23 年，臨地実習
指導者講習会受講後，2～ 13 年であった．性別は，男





















る姿勢 >< 学び追及する姿勢 >< 教育に必要な知識・技












































































生を理解する >< 学生の学習を確認する >< 学生の声を
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